












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1 戸 塚村大久保新回の石高







① B冊 8 田 畑名寄 戸 塚村   元 禄 4年
② B冊 10 田 k田名寄 大 久保新口  〃
③ B冊 18 大久保新田石高帳 事 保15年
④ 」 冊1 村 高家数人別書上帳 文 化 3年
⑤ B冊 96 田畑石高帳 明 治6年
表 2 戸 塚村 。大久保新田の支配
  腎 ま 宕
孔
早 旨 ス 囲 村 表 急
1 戸塚村   1幕府代官支配地   1 額奎森者京a壇 谷堀? 客
含昇看得:器をど豊密孝暑:え三督昏骨官: ]
寄
二  五 の い に 者 て に 取 乳 新  高
れ く 洛























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4 戸 塚村 ・大久保新国の高持人日
文化 9
文政13
② B冊 42 石高改帳
③ B冊 47 石高改之帳
④ B冊 50 村 万銘々石高帳  天 保13




8 戸 塚村田畑名寄 元 禄四
)
「一↓一，一キン
1812 文 化 9 1
1830 文 政13 1
1842 天 保13 1
① B冊 18 大 久保新田石高帳 享 保13
-117- - 1 1 6 -
¬






庁 碗 戸 i車
~寸 ~― ―型
|



















21 文 政 4
42 天 保13 1
61 文 久元  |
空 〃1 4 1 41戸     l       ④




53 〃 7 1 4炉  ~~~        ~~~~~―――J中
 豊 士ョ幕壼 憂 正 三
_王 生型算!_|_空 戸_341人 _
①  J冊 1  村 高家数人別書上帳     文 化 3年
②～④ M冊 1  五 人組帳 延享 3年 より
⑤  J冊 2  村 差出明細書 文政 4年
①  J‖ 4  村 高助郷高並家数人別書上帳 天 保13年
④  J冊 10 村 方巨細書上帳 天保14年
③  J冊 12 村 高井家数人別書上帳    嘉 永4年
③  」 脚 16 村 差出現細帳 環水 7年
①  」 冊 17 村 高家数人別書上帳     文 久元年
①       大 久保新田五人組帳     文 久 2年
O  J冊 20 村 高家数人別書上候     元 治元年
O  J冊 21 村 高家数書上帳 慶応 2年


























































































































































































































































































①  B冊 8 戸 塚村田畑名寄 元 禄四年
②～③ 表 3の 1～ 4に各々同じ


















































































































































































」 H F D B
















S  Q  O  l h r r  K
X  小 胞 庭
人
一-118-―
T R P N L






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1  雪 謡 量
冒瑠    括
| 1 書 |     1 抒 望  | ゞ |
> 稲 ヌ     1 浄

































_ユ _上 、  十      ___  |
―-120--121-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 7 飼 楽構場の変動













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台場村  金 右衛門
亀次郎




































































































































































































































界斗輩群 磐 上理型_百__ヽウ ______Lく 人た二_____ __十 _|
〇 戸 塚村   6人   lo 戸 塚村   242人       |
: 霧督β
tti  ;チ
t  l ° 鋸窪訂弓呼   8人
O 高 田村   2人   |°  落 合村      rlP蔵
○ 下         l①  上 高田村  322人  佐 兵衛
得冨補鮮空)1人  lo 下 高田村 |:↑  癖 召唇![:|
砂利場村  184人  r_―左術門
百人町  264人  事 八
柏木村   37人  源 太郎
たんす町  123人  金 之助
西 町   296人  三 右衛門
片山村   141人  角 左衛門
長崎村   60人  政 五郎
江古田村  410人  長 兵衛





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    査 保合 `小|,
ぉ石ド1井
□Ⅲ rl


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 lo 表 8の うち,戸 塚村からの人足 (石高の明らかなもの)
人  名
L≧ 生












表 11 米 俵運送人足
俵 致      代 金 (落→)
3  37333





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米異国航渡来につき足留,馬 口取 とも, とある。
「御小荷駄御用掛 り」 として,中 村甚右衛門が作成した と考え
る。
表 12 中 村甚右衝門の小荷駄動員11)
御用諸印帳  (V小 人冊 3)よ り「嘉永三年二月
(1850)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言語 平 四郎 冒
以上六人
1中荒井村 久 四郎











O中 野村  → 現中野区
中荒井村 → 板橋区
葛 ケ谷
柏木
→ 所清区
L
11〕113)1171116)115)
-134-――-135-一
尾
張
落
御
用
間
　
中
村
甚
右
衛
門
（村
井
》
お
わ
り
に
武
家
出
入
百
姓
に
つ
い
て
の
か
ん
た
ん
な
記
述
を
試
み
た
が
、
い
く
つ
か
充
分
に
と
り
く
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
点
を
記
し
て
稿
を
了
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
武
家
屋
敷
の
側
の
対
応
に
つ
い
て
、
ま
た
出
入
す
る
百
姓
相
互
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
武
家
出
入
百
姓
の
も
と
で
働
く
子
方
の
者
共
は
い
か
に
組
織
さ
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
彦
根
藩
の
よ
う
に
、
所
領
を
江
戸
近
郊
農
村
に
も
つ
武
家
屋
敷
と
、
そ
う
で
な
い
武
家
屋
敦
に
違
い
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
違
い
な
の
か
、
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
末
筆
な
が
ら
、
史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
御
世
話
に
な
っ
た
新
宿
区
郷
土
資
料
室
、
都
立
大
学
図
書
館
、
目
黒
区
守
屋
教
育
会
館
の
皆
様
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
一-136-
